









Програма вивчення вибіркової навчальної дисципліни «Логістичний аутсорсинг» 
(МВС 3) складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра 
спеціальності 8.03060107 – «Логістика». 
 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність засобів, форм, методів та 
механізмів у сфері логістичного аутсорсингу. 
 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни 
безпосередньо спирається на: 








Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Концептуально - понятійні основи аутсорсингу і еволюція його розвитку 
ЗМ 2.Аутсорсинг в логістиці 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Логістичний аутсорсинг» є 
формування у студентів сучасного економічного мислення та системи спеціальних 
знань у галузі аутсорсингу, практичних навичок їх застосування у різних напрямах 
логістичної діяльності. 
 
1.2. Завданнями вивчення дисципліни «Логістичний аутсорсинг» є формування у 
студентів системи знань з питань аутсорсингу в логістичній сфері діяльності. Набуті 
знання при вивченні курсу розширять базу теоретичних знань у студентів як 
вихідної основи для формування навичок і вмінь дослідження практичних проблем 
сучасних у сфері логістичного аутсорсингу, створять логічну основу для підготовки 
висококваліфікованих фахівців. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
− загальні характеристики аутсорсингу, форми та види; зміст та роль аутсорсингу у 
сфері логістичних послуг; структуру та основний зміст контракту. 
вміти : 
− застосовувати основні положення даної теорії для рішення проблем підвищення 
ефективності логістичної сфери послуг; володіти основними видами аналізу, що 
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забезпечує використання інноваційного потенціалу аутсорсингу; володіти 
навичками розробки контракту. 
 
мати компетентності: 
− аналізувати управлінські ситуації з позиції аутсорсингу; 
− аналізувати динамічні якісні зміни у системі логістичного аутсорсингу; 
− давати оцінку поточній ситуації у цій сфері; 
− характеризувати сучасний стан, проблеми та перспективи участі України в 
логістичному аутсорсингу. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 144 години та 4 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. Концептуально - понятійні основи аутсорсингу і еволюція 
його розвитку. 
Тема 1. Витоки і поняття аутсорсингу.  
Тема 2. Основні причини застосування аутсорсингу.  
Тема 3. Структура, контроль і регулювання виконання контракту про аутсорсинг 
Змістовий модуль 2. Аутсорсинг в логістиці. 
Тема 4. Аутсорсинг логістичних функцій  
Тема 5. Дослідження ринку логістичних провайдерів. 
Тема 6. Передача логістичних функцій підприємства експедиторам. 
Тема 7. Послуги з аутсорсингу в логістиці складування.  
ІЗ -РГР 
 
3. Рекомендована література: 
1. Анікін, Б.А. Аутсорсинг і аутстаффінг: високі технології менеджменту: 
навчальний посібник / Б.А.Анікін, І.Л.Рудая; Держ. ун-т упр.-М.: ИНФРА-М, 2007. 
2. Аксьонов, Є. Аутсорсинг: 10 заповідей і 21 інструмент / Е.Аксенов, І. 
Альтшулер. - СПб.: Питер, 2009. 
3. Бравар Ж-Л, Морган Р. Ефективний аутсорсинг. Розуміння, планування та 
використання успішних аутсорсингових відносин. - М.: Баланс Бізнес Букс, 2007 
4. Дірлав, Дез. Вибрані концепції бізнесу: теорії, які змінили світ / Д.Дірлав; * 
Пров. з англ. Т.Гутнікова *. - М.: Олімп-Бізнес, 2007. 
5. Конина, Н.Ю. Менеджмент у міжнародних компаніях: як перемагати в 
конкурентній боротьбі: монографія / Н.Ю.Коніна. - М.: Проспект, 2008. 
6. Михайлов, Д. М. Аутсорсинг: нова система організації бізнесу: навчальний 
посібник для вузів / Д. М. Міхайлов. − М .: КноРус, 2009. 
 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: поточні та підсумкові тестові 





                                                                                  
Програма навчальної дисципліни «Логістичний аутсорсинг» складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки магістра спеціальності 
8.03060107 – «Логістика». 
Основними завданнями вивчення дисципліни «Логістичний аутсорсинг» є 
формування у студентів системи знань з питань аутсорсингу в логістичній сфері 
діяльності. Набуті знання при вивченні курсу розширять базу теоретичних знань у 
студентів як вихідної основи для формування навичок і вмінь дослідження 
практичних проблем сучасних у сфері логістичного аутсорсингу, створять логічну 
основу для підготовки висококваліфікованих фахівців. 
ЗМ 1. Концептуально - понятійні основи аутсорсингу і еволюція його розвитку 





The program of discipline "Logistics Outsourcing" prepared in accordance with the 
educational and vocational training program for master's specialty 8.03060107 - 
«Logistics». 
The main objectives of the study course "Logistics Outsourcing" is to form a system 
of knowledge on outsourcing in the logistics field. The knowledge acquired in the study 
course will expand the base of theoretical knowledge to students as a starting point for 
developing skills and abilities practical problems of modern research in the field of 
logistics outsourcing, create a logical basis for the preparation of highly qualified 
specialists 
СM 1. Conceptually - conceptual basis of outsourcing and the evolution of its 
development 




                                                                             
Программа учебной дисциплины «Логистический аутсорсинг » составлена в 
соответствии с образовательно-профессиональной программой подготовки магистра 
специальности 8.03060107 – «Логистика». 
Основными задачами изучения дисциплины «Логистический аутсорсинг» 
является формирование у студентов системы знаний по вопросам аутсорсинга в 
логистической сфере деятельности. Приобретенные знания при изучении курса 
расширят базу теоретических знаний студентов в качестве исходной основы для 
формирования навыков и умений исследования практических проблем современных 
в сфере логистического аутсорсинга, создадут логическую основу для подготовки 
высококвалифицированных специалистов 
СМ 1. Концептуально - понятийные основы аутсорсинга и эволюция его 
развития 
СМ 2. Аутсорсинг в логистике 
